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El trabajo de investigación “REPERCUSIONES DEL NUEVO MODELO DE 
GESTIÓN EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN DE LA NACIONALIDAD SAPARA”, describe la creación de la 
Dirección de Educación de la Nacionalidad Sapara del Ecuador, sus objetivos sus 
metas y su importancia dentro de la cultura de la Nacionalidad Sapara, en verdad, 
era un gran esfuerzo de los dirigentes de la Organización Sapara, pero con el 
acuerdo del nuevo modelo de gestión todo ha cambiado, y esto causa malestar en la 
cultura de la Nacionalidad Sapara, porque para nuestra gente, el tener la educación 
propia fue mucho más fácil llegar a las instalaciones de la oficina y hablar con los 
administradores, la gestión era fácil, todo esto ha causado una gran confusión con la 
gente de esta nacionalidad, en verdad, hemos encontrado ventajas y desventajas 
con el nuevo modelo de gestión. 
 
 El trabajo se ha realizado con los actores sociales de las comunidades donde está 
funcionando los Centros Educativos Comunitarios, no hay mucha información 
escrita, esto nos dificultó hacer con facilidad nuestra investigación, pero con este 
trabajo queremos demostrar que la educación es muy importante para la gente de 
nuestra nacionalidad.  
  
Finalmente, señalamos que lo que se presenta aquí, no es más que el principio para 
poder seguir realizando más investigaciones y escribiendo a cerca de nuestra 
realidad cultural. 
 
El trabajo de investigación que se presenta es una gran contribución para nuestra 
nacionalidad Sapara, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la 
Humanidad. 
 
Palabras claves: Patrimonio Oral e Inmaterial, MOSEIB, Educación Intercultural 
Bilingüe, Modelo de Gestión, nacionalidad Sapara, malla curricular, calendario 
social, CECIB. 
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ABSTRACT 
 
The research work “REPERCUSSIONS OF THE MINISTRY OF EDUCATION’S 
NEW EDUCATIONAL MANAGEMENT MODEL IN THE DEPARTMENT OF 
EDUCATION OF THE SAPARA NATIONALITY,” describes the creation of the 
Department of Education of the Sapara Nationality of Ecuador, including its 
objectives, goals, and importance within the culture of the Sapara nationality. There 
was indeed a great effort by the Sapara Organization leaders, but the agreement 
about the new management model has changed everything, and this has caused 
uneasiness in the culture of the Sapara nationality. Its people believe that having 
their own educational model was much easier, including arriving at the office and 
talking to the administrators, whereas the new management model has caused great 
confusion among them. In any case, we have found advantages and disadvantages 
to the new management model. 
 
This work has been developed with the social actors of the communities where the 
Educational Community Centers are functioning. There is not much written 
information, which made our investigation difficult, but through this work we want to 
demonstrate that education is very important for the people of our nationality. 
The research work here presented is a great contribution for our Sapara nationality, a 
Masterpiece of the Oral and Intangible World Heritage. 
 
Finally, we would like to point out that what is presented here is just the beginning 
leading towards more research and writing about our cultural reality.  
 
Keywords:  Oral and Intangible Heritage, MOSEIB, Bilingual Intercultural Education, 
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PRIMERAMENTE A DIOS POR HABERNOS 
PERMITIDO LLEGAR HASTA ESTE PUNTO Y 
HABERNOS DADO SALUD, SER EL MANANTIAL DE 
VIDA Y DARNOS LO NECESARIO PARA SEGUIR 
ADELANTE DÍA A DÍA  PARA LOGRAR NUESTROS 
OBJETIVOS, ADEMÁS DE SU INFINITA BONDAD Y 
AMOR. 
 
A NUESTRAS FAMILIAS POR HABERNOS 
APOYADO EN TODO MOMENTO, POR SUS 
CONSEJOS, SUS VALORES Y LA MOTIVACIÓN 
CONSTANTE HASTA CULMINAR NUESTRA 
META. 
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El trabajo investigativo “REPERCUSIONES DEL NUEVO MODELO DE 
GESTIÓN EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA NACIONALIDAD SAPARA”, nace de la 
idea de investigar la creación de la Dirección de Educación de la Nacionalidad 
Sapara, para demostrar a todas la personas que conozcan el trabajo que se ha 
realizado durante el funcionamiento de esta dirección de Educación. 
 
La Dirección de Educación de la Nacionalidad Sapara es creada con acuerdo 
ministerial N° 100 – DINEIB – Dirección Nacional de Educación Intercultural 
Bilingüe, con un objetivo de que sea la misma gente que administre su 
educación propia para recuperar su lengua materna, y atender a toda la gente de 
esta nacionalidad en toda la región amazónica -ecuatoriana. 
 
Al principio se crea solo con cuatro Centros Educativos, en el transcurso del 
funcionamiento se ha creado otros Centros porque era muy necesario atender a 
los niños/as, jóvenes y señoritas de esta nacionalidad ya que nunca habían 
recibido una educación por encontrarse estas comunidades muy distantes de la 
ciudad, con este trabajo investigativo queremos que se den cuenta que nuestra 
educación es tan importante para nosotros porque en verdad sabemos que un 
pueblo sin educación es un pueblo que paulatinamente muere en conocimientos 
científicos.  
 
Este trabajo es gracias a la universidad de Cuenca que está formando a muchos 
jóvenes de las diferentes nacionalidades para de esta manera podamos 
fortalecer nuestras organizaciones y que, esta investigación, les sirva como un 
documento para los actores educativos, de la misma manera es muy importante 
para nuestros jóvenes que están en las diferentes comunidades, para los actores 
sociales, que nos fácil dejar a un lado nuestros esfuerzos que se hizo durante el 
funcionamiento de la Dirección de Educación Sapara. 
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Nosotros como estudiantes de Gestión Pública y Liderazgo de la Universidad de 
Cuenca y jóvenes de la Nacionalidad Sapara, nos inspiramos a investigar este 
tema para conocer a fondo como es valorado como Dirección de Educación 
propia de la cultura Sapara y qué cambios vendrán en días posteriores con el 
nuevo Modelo de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, esto nos ha 
llevado a viajar y conocer a muchos Centros donde están funcionando los 
Centros Educativos Comunitarios en el interior de la Provincia de Pastaza y en 
verdad nos hemos dado cuenta que jamás las autoridades no toman en cuenta 
las necesidades, los equipamientos y la infraestructura no cuentan con servicios 
básicos en los centros educativos y, así mismo los docentes profesionales, no 
quieren ir a trabajar en estos centros por el difícil acceso de entrada y salida ya 
que es solo por vía aérea y los costos de avionetas son muy elevados y así 
mismo en cada centro cuentan con 10 niños/as, jóvenes y señoritas el número 
más alto es de 30 estudiantes y es difícil de cerrar estas escuelitas porque de 
una comunidad a otra para llegar por vía fluvial o por pica son de tres a cuatro 
días. 
 
El trabajo investigativo lo hemos realizado con entrevistas directas a los 
docentes, directores de los establecimientos, a los shimanos (sabio) y a 
presidentes de las comunidades, de la misma manera debo mencionar que a 
nosotros como estudiantes nos dificultó mucho en viajar en avionetas ya que no 
contábamos con recursos económicos para poder movilizar por vía aérea y 
fluvial; hemos trabajado con mucha datos proporcionados por los informantes de 
la lengua Sapara; el viaje ha sido muy largo, desde Llanchama Cocha que es la 
más cercana, hasta  la comunidad Tikirika Suraka que es la más lejana,  esto por 
el río Conambo; mientras que por río Pindo Yaku, la comunidad Cuya Cocha es 
la más cercana y la comunidad Wiririma, la más lejana. En este viaje hemos 
puesto en riesgo la salud de nosotros porque en verdad en caminar tres a cuatro 
días por pica y así mismo por vía fluvial nos ha dificultado el mal tiempo y la 
alimentación. 
 
Pero al final nuestro gran objetivo es obtener el trabajo realizado y presentar a 
todo el público.       
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA DE LA DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN DE LA NACIONALIDAD SAPARA 
 
1.1. HISTORIA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA NACIONALIDAD 
SAPARA 
 
Nuestro lenguaje y forma de vida históricamente nos identificó como una nación, la 
nación Sapara, conformada con comunidades que habitaron desde siempre en lo 
que hoy es la provincia de Pastaza, comprendida entre los ríos Pastaza y Curaray; 
Pastaza y Corrientes; Napo, Pastaza y Tigre.  
 
Las cuencas de los ríos Pindoyaku y Conambo son el escenario donde transcurre la 
vida de los sapara en el Ecuador; su territorio es parte de la Provincia de Pastaza, en 
tanto que el río Tigre, zona correspondiente al Alto Tigre, departamento de Loreto 
constituye el espacio geográfico que cobija a los hermanos sapara del Perú. 
 
En el Ecuador, su territorio limita al norte con los kichwa de Curaray, al sur con la 
Nacionalidad Shiwiar, al este con la Comunidad peruana 12 de Octubre y al oeste 
con los de Morete Cocha. 
Las familias sapara formadas tanto por padre y madre sapara suman 336 pobladores 
que habitan principalmente en: Llanchama Cocha Jandiayacu, MasaramuKilluallpa, 
Lorocachi,Balsaura, San José de Curaray, Shiona y Puyo.  
En el resto de las comunidades, las familias están formadas por padre o madre 
sapara o padre o madre kichwa, achuar, shuar o shiwiar, con mayor 
preponderanciakichwa, en la Provincia de Pastaza la Nacionalidad Sapara está 
conformada por 23 comunidades alguna de ellas arriba ya mencionadas.  
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La base de la sociedad Sapara es el Ayllu, formado por padres, abuelos, hijos, tíos 
que son parte de una familia. Nuestro líder tradicional es el Shimanu (sabio), quien 
mantiene la armonía entre la selva, sus espíritus y los Sapara. 
 
La selva nos provee de los recursos necesarios para nuestra alimentación, cazamos 
y pescamos lo necesario sin afectar el medio ambiente, nuestra economía se basa 
en la abundancia de la selva que nos da la oportunidad de conseguir buena caza, 
buena pesca y buena chakra; además, elaboramos artesanías,shikras, hamacas, 
peines con la corteza de los árboles de llanchama y champira, somos grandes 
artesanos. 
 
Las mujeres son las encargadas de trabajar la tierra, las madres enseñan a sushijas 
a adquirir técnicas y destrezas para esta labor, las hijas acompañan diariamente a 
sus madres a la chacra para ayudar en el trabajo de deshierbe, recolección de 
frutos, etc., y además poseen una pequeña chacra en donde experimentan la 
siembra de productos. 
 
Los hombres son los encargados de efectuar las labores de cacería y pesca, 
quienes a su vez enseñan a sus hijos los acontecimientos del oficio que 
históricamente ha sido reconocido por su perfeccionamiento técnico. 
 
Por ser un pueblo ribereño, los Sapara se han especializado en la pesca y en la 
construcción de canoas, con el desarrollo de técnicas que les permiten transportarse 
con facilidad dominando las aguas de los turbulentos ríos. 
 
La pesca se efectúa durante todo el año, entre las especies más preciadas se 
encuentran el bagre, el barbudo, la carachama, la mota y la jandia. El método de 
pesca tradicional es con el barbasco, aunque también se pesca con la hoja de masu, 
cuyo efecto es similar al barbasco. 
 
En las comunidades de la jurisdicción de la Nacionalidad Sapara, debo señalar 
nuestras experiencias vividas como Dirección de Educación: 
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 Taller de Socialización del modelo de Educación Intercultural Bilingüe a los 
docentes y actores sociales de las comunidades. 
 Proyecto de revitalización de la lengua Sapara. 
 Profesionalización a los jóvenes y señoritas de la Nacionalidad Sapara con el 
apoyo económico de UNICEF, académico del Instituto Pedagógico 
Intercultural Bilingüe Canelos. 
 Visitas de acompañamiento en los centros educativos comunitarios. 
 Encuentros Binacionales con las familias Sapara Ecuador – Perú. 
 Intercambio de experiencias con la Nacionalidad AWA. 
 Intercambio de experiencias con los indígenas en Colombia. 
 Intercambio de experiencias en Bolivia. 
 Régimen diferenciado según la Cultura. 
 Visitas del ministro de Educación en la comunidad. 
 Participación activa en la DIREIB-A – DIRECCIÓN REGIONAL INTERCULTURAL 
BILINGÜE DE LA AMAZONÍA. 
 Participación activa en el e proceso de construcción del PLAN DE DESARROLLO 
DE LA DINENIB – DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE. 
 
La EIB – Educación Intercultural Bilingüe, oficialmente en el Estado ecuatoriano,  
surge con la creación de la Dirección Nacional de Educación Indígena Intercultural 
Bilingüe DINEIB, mediante Decreto Ejecutivo No. 203 de 9 de noviembre de 1988, 
publicado en el Registro Oficial No. 66 de 15 de noviembre del mismo año por el 
Gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos, como una respuesta a  los hombres y 
mujeres de los pueblos y las nacionalidades, quienes somos los primeros pobladores 
de los territorios ancestrales, mucho antes de la organización del Estado, nuestra 
posesión efectiva es milenaria, más de 15.000 años, con una memoria histórica, que 
encierra: cultura, lengua, sabiduría y territorios ancestrales propios. 
 
Tenemos una visión de largo plazo, un modelo de desarrollo sustentable basado en 
el respeto a la naturaleza y el uso adecuado de la biodiversidad; por ende 
consideramos que el desarrollo de la ciencia y la tecnología, solo es posible con 
territorios y conocimientos ancestrales, es decir el Sumak Kawsay que traducido al 
castellano significa la Vida en Plenitud. (Mariano Morocho – enero del 2013)  
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Mediante Acuerdo Ministerial No. 100,  del 24 de Julio del año 2000,  se crea la 
Dirección de Educación Bilingüe de la Nacionalidad Sapara del Ecuador - DIENASE, 
con la finalidad de administrar la educación en los CECIBs – Centros Educativos 
Comunitarios Interculturales Bilingües,   donde existan hombres y mujeres de la 
nacionalidad Sapara en la región amazónica, por tener características propias y por 
el eminente peligro de desaparecer como nacionalidad; organismos internacionales 
lo reconocen, tal es así que la UNESCO, UNITED NATIONS EDUCATIONAL, 
SCIENTIFIC and CULTURAL ORGANIZATION. (ORGANIZACIÓN de las 
NACIONES UNIDAS para la EDUCACIÓN, la CIENCIA y la CULTURA), el 18 de 
mayo del año 2001, declara a la nacionalidad Sapara como “Obra maestra del 
Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad” 
 
1.2. FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA  
NACIONALIDAD SAPARA DEL ECUADOR 
 
FINES: los fines están considerados de acuerdo al Modelo del Sistema de 
Educación Intercultural Bilingüe, oficializado en el 31 de agosto de 1993, mismos 
que nos sirven de referentes, para organizar nuestra oferta educativa, ajustada a las 
necesidades reales de los niños y niñas, jóvenes y señoritas del territorio sapara, 
todo administrado por  la Dirección de Educación de la Nacionalidad Sapara, 
(DIENASE); los fines son: 
 
 Apoyar el fortalecimiento de la interculturalidad de la sociedad ecuatoriana. 
 Fortalecer la identidad cultural y la organización de los pueblos indígenas. 
 Contribuir a la búsqueda de mejores condiciones de la calidad de vida de los 
pueblos indígenas. (MOSEIB – MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL BILINGÜE) 
 
La Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de Pastaza, atendió con docentes 
solo en  tres centros; la Dirección de Educación Hispana de Pastaza, asímismo 
atendió con docentes a 4 centros educativos hasta el 2.000, de los cuales cerró 2 
aduciendo que el número de estudiantes no justificaba la presencia de los docentes; 
en la actualidad atiende a 3 centros educativos, en las comunidades de Conambo, 
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Torimbo y Alto Corrientes, centros educativos que según la Resolución de la 
Asamblea de la nacionalidad Sapara, realizada en la comunidad de Suraka, entre la 
demás resoluciones,  acordaron, que iniciarían el proceso para pasar a la jurisdicción 
Sapara, con la finalidad de que el circuito sea bilingüe, por cuanto los actores 
sociales son de la nacionalidad Sapara. 
 
En el año 2.000 la DINEIB por pedido de los dirigentes de la Asociación de la 
Nacionalidad Sapara  de Pastaza (ANAZPPA) luego NASAE – NACIONALIDAD 
SAPARA DEL ECUADOR, crea la Dirección de Educación de la Nacionalidad  
Sapara  del Ecuador - DIENASE adscrita a la DINEIB – DIRECCIÓN NACIONAL 
INTERCULTURAL BILINGÜE,  y junto al proyecto de recuperación etnolingüística se 
asume el compromiso de restaurar los saberes ancestrales; en este contexto, se 
plantea un sistema educativo trilingüe (Kichwa-Español-Sapara) acorde a la realidad 
de la población. Desde entonces los niños y niñas recibían diariamente  horas de 
lengua y cultura Sapara, como parte de su formación, pero ya no contamos con 
recursos para poder bonificar a las personas mayores, quienes son los pocos 
usuarios de la lengua. 
 
1.3. CURRÍCULO Y RÉGIMEN ESCOLAR ESTABLECIDO POR LA   
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SAPARA. 
 
La Recta Educativa, es el nombre que le dan a la estructura Curricular, los años de 
la estructura de Educación Básica oficial, está organizado por unidades integradas 
mismos que van aprobando los estudiantes sin mirar el tiempo o años lectivos, sino 
más bien para atender en algo las diferencias individuales y las características muy 
particulares de las personas de esta nacionalidad, quienes han sido relegados de 
por vida, de parte de quienes tiene la obligación de ofrecer servicios a los habitantes 
de este sector. 
 
Se determina que, para realizar la promoción de una unidad a la otra superior, se 
necesita no un puntaje, sino el dominio de los contenidos que tiene cada unidad 
capaz que le sirvan para el desarrollo de las unidades subsiguientes, en la propuesta 
de Educación Intercultural Bilingüe no se contempla materias optativas porque el 
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conocimiento se trata de de manera integrada, global, como se encuentra en la 
naturaleza. 
1.4 EL COMERCIO CON VISIÓN CULTURAL DE LOS SAPARA 
La producción comercial tiene que ver con la elaboración de artesanías, sikras, 
corteza de llanchama, hamacas, peines con la corteza de la chambira, y del árbol 
llamado llanchama, y últimamente mukawa que son vendidos en los mercados de la 
ciudad, sin embrago, la dificultad de acceder a dichos mercados, es muy difícil por el 
transporte aéreo, esto hace que esta actividad no esté muy desarrollada.  
 
Las mujeres elaboran mukawas de todos tamaños; también tinajas y ollas de barro, 
el tipo de barro diferencia el producto a conseguir, así, las tinajas y ollas se elaboran 
con barro que contiene piedras, en tanto que las mukawas se fabrican con un barro 
fino y liso que le otorga un acabado delicado, estas artesanías se pintan con los 
colores blanco, negro y rojo, extraídos del mismo barro que hay en lomas y 
riachuelos, si bien, las mujeres Sapara no se han especializado en la elaboración de 
artesanía, en la actualidad poseen también las técnicas kichwa que han enriquecido 
su arte tradicional. 
 
1.5 LOS MONOS GORDOS 
 
En la actualidad, los SAPARA, celebramos una sola fiesta anual, la fiesta de los 
monos gordos, orientada a festejar los ciclos reproductivos de la selva, como el 
elemento fundamental en la conservación de su identidad y los modos de vida de su 
pueblo; esta fiesta está ligada a un contexto sagrado que tiene que ver con el poder 
y voluntad de la naturaleza para permitir la renovación de la vida en los bosques; al 
concebirse como el espacio que marca una pausa en las labores diarias; al 
constituirse en la manera tradicional de medir el tiempo, de tomarle el pulso a los 
ciclos de la vida; pero también es un espacio para encontrarse y re-encontrarse con  
los otros, con la amigos, para fortalecer los lazos sociales y de esta manera 
trascender lo cotidiano. 
 
La celebración de los monos gordos se lleva a cabo entre los meses de junio y julio. 
Los preparativos inician en abril, que es tiempo de frutos silvestres, cuando los 
árboles frutales de la selva cargan y de ellos se alimentan los monos, que son los 
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favoritos para nosotros los Sapara, estos engordan y más o menos dos meses 
después los Sapara salen de cacería. 
 
Esta fiesta se prepara con al menos un año de anticipación, cuando dos hombres de 
la nacionalidad son escogidos como los nuevos organizadores de la fiesta, entre sus 
responsabilidades está el preparar la chakra y sembrar la yuca, escoger los hombres 
que irán de cacería, las mujeres que en la fiesta cocinarán y los leñadores. En 
adelante, ellos serán la autoridad de la fiesta.  
 
Dentro de la cultura Sapara, el régimen está establecido de acuerdo a estos meses, 
en el mes de mayo porque los monos están gordos y las frutas están maduras, los 
padres llevan a sus hijos/as a sus purinas para realizar esta actividad y así 
aprovechan para la transmisión de saberes de generación en generación, la 
enseñanza a sus hijos de las técnicas de la caza y la pesca; por lo tanto,si con el 
nuevo modelo de gestión, se pretende cambiar como pregonan algunos 
administradores de escritorio, que definitivamente desconocen la realidad de cada 
una de las nacionalidades de la Amazonía, definitivamente habría abandono por 
parte de  los estudiantes a clases presenciales; mejor sería de mejorar la oferta, para 
conseguir instrumentalizar la convivencia comunitaria, porque en el MOSEIB –
MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE, no se 
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1.6. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 
DE LA REGIÓN AMAZÓNICA 
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1.7. EL CALENDARIO SOCIAL Y UN HORARIO DE CLASE DE ACUERDO CON 
LA SITUACIÓNSOCIO-CULTURAL Y ECONÓMICA DE LAS COMUNIDADES. 
El régimen escolar de la Dirección de Educación de la Nacionalidad Sapara es muy 
diferente, trabajamos por Quimestre empezando junio, julio agosto, septiembre y 
octubre clases, noviembre descanso, diciembre, enero, febrero, marzo, abril clases y 
mayo descanso. 
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1.8. MALLA CURRICULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SAPARA 
 
DESARROLLO CURRICULAR Y PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 
Con el propósito de desarrollar una educación integral, articulando la atención de los 
padres y madres de familia y comunidad hacia los niños/as de 0 a 6 años de ha 
considerado implementar la Educación Infantil Familiar Comunitaria en el contexto 
del sistema de EIB – Educación Intercultural Bilingüe, proceso que está orientado al 
desarrollo intelectivo, afectivo y actualidad de los niños y niñas en el período 
oportuno para este efecto. 
 
De la misma manera se prevé diseñar e implementar un proceso de evaluación de 
logros de aprendizaje deseables en el nivel de educación básica que permita 
reorientar los procesos pedagógicos hacia el mejoramiento cualitativo de la calidad 
educativa, basado en la comprobación del dominio del conocimiento y de su 
aplicación en la vida. 
 
El acceso al conocimiento a través del propio protagonista el niño/a, amerita que 
este desarrolle el hábito de la lectura, para lo cual se ha visto la importancia de 
elaborar y reproducir recursos didácticos textuales en sapara, kichwa, español e 
inglés, que permitan propiciar los trabajos cooperativos e investigativos en el aula 
intercultural. 
 
Las materias convencionales son impartidas en idioma kichwa y español, bajo un 
currículo propio de la DIENASE – Dirección de Educación de la Nacionalidad Sapara 
del Ecuador, compuesto de 53 unidades integradas, mismas que los estudiantes, 
van aprendiendo sus contenidos para su dominio, de acuerdo a sus necesidades, 
intereses y diferencias individuales;  por lo que son los estudiantes quiénes 
determinan el tiempo para su culminación; el docente organiza el calendario y 
horario por semestres, para las actividades presenciales; no podemos limitar edades 
por cuanto la realidad de esta nación es completamente diferente, no son niños/as, 
son jóvenes y señoritas que recién tienen acceso al proceso de aprendizaje oficial, 
por el abandono que han sufrido.  
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Los profesores no hablan  el idioma Sapara y los padres de familia no están 
satisfechos con el nivel académico-pedagógico de los mismos, lo cual sumado el 
bajo sueldo que reciben los docentes que prestan sus servicios como profesores en 
esta jurisdicción Sapara y a la dificultad de salir con facilidad a las localidades 
cercanas o a Puyo, para visitar a sus familiares para proveerse de lo necesario, ha 
ocasionado que muchos de ellos abandonen su cargo.  Este ha sido un obstáculo a 
vencer para poder garantizar un mejor nivel de educación. 
 
1.9  APLICACIÓN DE MOSEIB EN LA ENSEÑANZA DE APRENDIZAJE EN LA 
CULTURA SAPARA 
 
La recta educativa o la estructura de Educación Básica es una alternativa que se 
diseñó para poder atender la realidad de las Nacionalidades del Ecuador; 
particularmente de la Nacionalidad Sapara, la oferta educativa en la Nacionalidad 
Sapara ha dado buenos resultados como son: 
 
Primero se ha podido atender en parte las diferencias individuales; esto es que ha 
habido estudiantes que han terminado su primaria en cuatro, cuatro y medio, cinco y 
cinco y medio años, por cuanto se permite una promoción flexible, esto es que 
puedan terminar su primaria en cualquier época del año respetando intereses y 
necesidades. 
 
Todos los centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües de la 
Nacionalidad Sapara son unidocentes por lo tanto ninguno está en la capacidad 
física de atender a todos los estudiantes en todas las asignaturas y años, por ello se 
lo hace en una forma integrado hasta donde es posible, toda vez que no tenemos 
profesionales formados para esta forma de hacer educación, sin embargo algo se ha 
podido hacer, es decir en un nivel mínimo del tratamiento, pero es importante 
reconocer que todos de una u otra forma hacemos ciencias integradas.  
 
En la Nacionalidad Sapara, recién se ha iniciado esta forma de hacer la educación, 
porque anteriormente no había esta educación y en forma general todos están de 
acuerdo con esta enseñanza  y aprendizaje, situación que se verifica en las visitas 
de acompañamiento en los Centros Educativos Comunitarios. 
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En la Dirección de Educación de la Nacionalidad Sapara conforme al modelo de 
educación Intercultural Bilingüe y el apoyo de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, se ha conseguido los siguientes productos: 
 
 Programa de fortalecimiento de la lengua sapara con los ancianos y ancianas 
quienes compartieron por horas para transmitir la lengua y elementos 
culturales. 
 Se elaboraron materiales en lengua Sapara. 
 Se elaboró un diccionario ilustrado. 
 Se ha sistematizado cuentos, mitos y músicas en CD. 
 Se ha estandarizado el alfabeto. 
 Se ha elaborado el Plan de Desarrollo. 
 
1.10 RECUPERACIÓN DE LA LENGUA MATERNA EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS COMUNITARIOS 
 
En cada comunidad contamos con Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe (CECIB), no obstante, la escasa atención entregada por parte del Estado, 
hace que éstos funciones en condiciones precarias, mediante sistemas unidocentes, 
sin materiales suficientes para trabajar, equipos o tecnología alguna.  
 
A ello hay que añadir que algunos profesores no pertenecen a la nacionalidad 
Sapara, por lo que el kichwa es la primera lengua en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  La explotación del caucho, el tráfico de esclavos y las epidemias 
traídas por los europeos, redujeron drásticamente el número de la población Sapara 
y nos llevaron al borde de la Extinción – documento sapara una cultura viva. 
 
Para esto se ha profesionalizado a los jóvenes de la Nacionalidad Sapara, para que 
ellos sean quienes hagan esta dura tarea de enseñar a los niños/as, jóvenes y 
señoritas de esta nacionalidad, a través de los mayores informantes de la lengua 
escribir en lengua Sapara para luego realizar materiales educativos a de esta 
manera enseñarles en las escuelas, hoy en día se ha hecho este trabajo, ya 
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contamos con materiales como juegos de naipes, rompecabezas, folletos y 
canciones en cds y se está enseñando en las escuelas.   
. 
El sistema educativo busca prioritariamente revitalizar el uso de la lengua Sapara y 
difundir las costumbres, prácticas sociales y expresiones culturales propias, 
demostrando que somos una cultura viva;  por lo que queremos continuar con 
nuestra propia Dirección de Educación, decir al Gobierno Seccional y Nacional y a  
la opinión pública Nacional e Internacional que aún no estamos extinguidos, es lo 
que queda de una población de más de 20.000 Sapara, que habitábamos en una 
extensa Región Amazónica a principios del siglo XX, mismos que estuvieron 
asentados entre las riberas de los ríos: Curaray, Çonambo, Tigre y Villano. Se basa 
además en la enseñanza-aprendizaje de valores como el respeto y la solidaridad. 
 
En la actualidad, los estudiantes escolares manejan un vocabulario más de 
alrededor de 150 palabras Sapara, estructuran frases y conocen el saber tradicional 
a través de canciones y mitos, hecho que implica un avance importante en la 
revalorización de la lengua si se considera que apenas cuando iniciamos como 
dirección de educación bilingüe Sapara, ningún estudiante la conocía, pero hoy en la 
actualidad la mayoría de los niñas/os la conocen y expresan ya algunas palabras o 
frases en su propia lengua Sapara. No obstante, en el seno familiar la primera 
lengua es el kichwa, lo que dificulta la comprensión y aplicación de la lengua Sapara 
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CAPÍTULO II 
NUEVO MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA 
 
2.1. CONCEPTOS GENERALES 
 
¿Qué es un Modelo Educativo? 
 
Los modelos educativos son visiones sintéticas de teorías o enfoques pedagógicos 
que orientan a los especialistas y a los profesores en la elaboración y análisis de los 
programas de estudios; en la sistematización del proceso de enseñanza-
aprendizaje, o bien en la comprensión de alguna parte de un programa de estudios. 
 
Se podría decir que los modelos educativos son los patrones conceptuales que 
permiten esquematizar de forma clara y sintética las partes y los elementos de un 
programa de estudios, o bien los componentes de una de sus partes. 
 
También los modelos educativos son, como señala Antonio Gago Huguet, una 
representación arquetípica o ejemplar del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la 
que se exhibe la distribución de funciones y la secuencia de operaciones en la forma 
ideal que resulta de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría del 
aprendizaje. 
Autor: Centro de Asesoría Pedagógica| Fuente: Centro de Asesoría Pedagógica. 
(http://es.catholic.net/educadorescatolicos/694/2418/articulo.php?id=22081) 
Modelo Educativo  
 
Seguimos el modelo educativo propuesto por la UNESCO en donde la reflexión, el 
desarrollo de competencias, el aprendizaje experiencial junto con la inmersión social 
consciente y responsable, son los elementos fundamentales para la formación de 
individuos exitosos. 
 
Teniendo como objetivos primordiales que nuestros alumnos: 
Aprendan a Ser personas (desarrollándose para llegar a la madurez y plenitud de 
su ser). 
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Aprendan a Hacer (dominando un arte, disciplina, profesión o actividad). 
Aprendan a Aprender (desarrollando las habilidades de reflexión, análisis y 
aprendizaje de su propia experiencia). 
Aprendan a Convivir (Desarrollando la reflexión y responsabilidad por e; bien 
personal y comunitario). 










Para el Centro Escolar Picacho el espacio educativo no es solamente la escuela, 
sino todo ámbito donde el ser humano es capaz de realizarse como persona. 
Respetamos el derecho fundamental de los Padres a ser los primeros responsables 
de la educación de sus hijos. 
De ahí la importancia que tiene el trabajo conjunto casa y escuela. 
(http://www.cepicacho.edu.mx/modelo-educativo.html) 
 
Según Antonio Gago Huguet un modelo educativo es una representación ejemplar 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de 
funciones y la secuencia de operaciones en la forma ideal que resulta de las 
experiencias recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje. Es decir la variación 
de las técnicas y métodos que los maestros utilizan , ha logrado que existan diversos 
tipos de modelos educativos que se aplican dependiendo de la necesidad de la 
época y de los estudiantes que la integran, de igual manera el conocer afondo los 
modelos educativos nos permite a las instituciones y maestros tener una idea clara 
de cómo realizar los programas, planes de estudio , así como los componentes de 
estos y las características que serán necesarios contener para su aplicación para 
tener un buen funcionamiento a los requisitos que requiere el modelo educativo. 
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Como ya dijimos existen diversos tipos de modelos educativos que se han producido 
a lo largo de la historia del sistema educativo, entre los cuales podemos destacar los 
siguientes: 
 El modelo de la educación como libre desarrollo. 
 El modelo de la educación como enseñanza. 
 El modelo de la educación como molde. 
 El modelo de educación como iniciación. 
(http://wwwjeidi.blogspot.com/2008_09_21_archive.html) 
 
El Nuevo Modelo de Gestión Educativa (NMGE) es un proyecto que inició su gestión 
en enero de 2010, y plantea la reestructuración del Ministerio de Educación para 
garantizar y asegurar el cumplimiento del derecho a la educación. Es decir, busca 
influir de manera directa sobre el acceso universal y con equidad a una educación 
de calidad y calidez, lo que implica ejecutar procesos de desconcentración desde la 
Planta Central hacia las zonas, distritos y circuitos, para fortalecer los servicios 
educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía, atendiendo las realidades locales y 
culturales. 
 
En ese marco, el Nuevo Modelo persigue la desconcentración de la Autoridad 
Educativa Nacional, a su vez, una nueva práctica de realización del servicio público 
(mejor distribución de personal capacitado e idóneo); así como la racionalización 
recursos, distribución de competencias y  responsabilidades. 
 
2.2. OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar un Nuevo Modelo de Gestión Educativa que garantice la rectoría del 
sistema mediante el fortalecimiento institucional de la autoridad educativa nacional y 
potencie la articulación entre niveles e instituciones desconcentrados del sistema. 
(http://educacion.gob.ec/que-es-el-nuevo-modelo-de-gestion-educativa/) 
El Ministerio de Educación ha iniciado un proceso sobre la base del esquema de 
modernización, encaminado al mejoramiento de la gestión y al desarrollo profesional 
de sus servidores. 
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El objetivo principal del Nuevo Modelo de Gestión Educativa es renovar procesos y 
automatizar procedimientos para mejorar la atención al público. Para esto, el modelo 
pretende alcanzar una alta desconcentración de la gestión educativa, lo cual 
significa que los trámites ya no se realizarán en la planta central (Quito), sino que los 
usuarios podrán realizarlos en lugares cercanos a su domicilio. El Nuevo Modelo de 
Gestión divide el territorio nacional en zonas, distritos y circuitos, para facilitar la 
obtención de servicios educativos en lugares centrales y cercanos a la ciudadanía, 
brindando mayor eficiencia, rapidez y cobertura. 
 
Mediante la ejecución de este Nuevo Modelo de Gestión Educativa, en las 
9 zonas se implementarán alrededor de 140 direcciones distritales a nivel nacional 
para atención a la ciudadanía, y 1200 circuitos educativos, aproximadamente, con 
los cuales se garantizará, a futuro, una oferta completa de servicios educativos. 
Cada circuito educativo ofertará Educación Inicial, Educación General Básica y 
Bachillerato, además de Educación para Adultos. También contarán con centros de 
informática para los estudiantes y la comunidad, y centros de Educación Especial. 
La implementación del Nuevo Modelo de Gestión Educativa contempla la 
construcción o adecuación de infraestructura en cada sede administrativa, así como 
la dotación de equipamiento. 
 
Procesos como régimen escolar y escalafón serán automatizados sobre la base 
del Manual de procesos que maneja esta cartera de Estado. La automatización de 
estos procesos facilitará la desconcentración del Ministerio de Educación a nivel 
distrital, y mejorará la atención a la ciudadanía. 
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2.3. SISTEMA EDUCATIVO BILINGÜE 
 
El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, creado en 1988 promueve la 
valoración y recuperación de las culturas y lenguas de las diversas nacionalidades y 
pueblos indígenas. A pesar de sus logros, todavía padece problemas que van desde 
la falta de presupuestos a la interferencia de las autoridades gubernamentales; el 
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autor destaca el hecho de que los maestros se limitan a impartir conocimientos y no 
completan el ciclo de aprendizaje que consta de la producción, reproducción, 
creación, recreación, validación y valoración de los saberes de los propios pueblos 
indígenas y de la cultura universal. 
 
El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el país cuenta con Centros 
Educativos Comunitarios en todas las nacionalidades indígenas. La Dirección 
Nacional de Educación Intercultural Bilingüe desde su creación en noviembre de 
1988, ha realizado grandes esfuerzos por aplicar su Modelo Educativo, sin embargo, 
por diferentes factores, hasta el momento tiene dificultades en la aplicación del 
Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB). 
 
El MOSEIB es un modelo educativo práctico, parte de las necesidades, intereses y 
aspiraciones de las diversas nacionalidades y pueblos indígenas. Se basa en el 
derecho inalienable a ser reconocidos como grupos con características propias 
conforme a sus cosmovisiones respectivas. Considera las formas peculiares de vida, 
promueve la valoración y recuperación crítica de la cultura de sus ancestros, 
contribuye al fortalecimiento social de las respectivas etnias y del país en general, a 
través de procesos de socialización, descentralización y autonomía; se prevé la 
participación activa en el hecho educativo de los padres de familia, líderes 
comunitarios, docentes, discentes y organismos nacionales e internacionales. 
 
La educación indígena es intercultural porque promueve la afirmación y práctica del 
educando en su propia cosmovisión, en lo cultural, social y científico, así como la 
apropiación selectiva y crítica de elementos culturales de las otras sociedades por 
parte de los indígenas; también se facilita la apropiación de los elementos culturales 
indígenas por parte de otros sectores de la sociedad nacional en forma consciente y 
crítica. 
 
La educación es bilingüe porque propicia la enseñanza y uso de las lenguas 
indígenas como instrumento de enseñanza-aprendizaje y comunicación y el español 
como lengua de relación intercultural, de modo que se desarrollen léxica y 
estilísticamente hasta convertirse en idiomas poli funcionales. Es necesario recalcar 
que la lengua es una manifestación única del sentir de la persona, además es 
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necesario entender que la lengua es el patrimonio de la humanidad, por tanto es 
pertinente desarrollarla adecuadamente para que cada una de las lenguas indígenas 
del Ecuador sean un instrumento idóneo para la educación, así como el español. 
En lo que se trata dentro de la EIB, no se quiere duplicar esfuerzos en la enseñanza, 
ni hacer traducciones para que la alumna y alumno entiendan, el docente tiene que 
manejar bien los dos códigos lingüísticos tanto la lengua indígena como el español 
sin interferencia, así como conocer bien los conocimientos científicos de la cultura 
indígena y conocimientos de la ciencia universal, de no ser así, los docentes, las y 
los estudiantes no practicarán una verdadera interculturalidad. 
 
La educación intercultural bilingüe, en su sentido más amplio, tiene como misión, la 
transmisión y participación de los conocimientos, costumbres y tradiciones 
ancestrales; sin embargo, por el desconocimiento y falta de investigación se están 
olvidando dichos conocimientos indígenas, esto ha contribuido a la desvalorización y 
pobreza cultural, pérdida de la lengua, distorsión de los valores culturales, llegando 
de este modo a la pérdida de la identidad y formando comunidades con personas 
alienadas. 
 
Para contar con educandos egresados de alta calidad de los centros educativos, es 
necesario que los docentes tomen en cuenta la ruta que hay que seguir a cada 
instante en el quehacer educativo, el Modelo del Sistema de Educación Intercultural 
Bilingüe dentro de su metodología contempla las siguientes fases: 
 
RECONOCIMIENTO de lo que sabe o conoce el educando, (diagnóstico);  
CONOCIMIENTO de nuevos aprendizajes por medio de la investigación; acción 
efectuada por los educandos por medio de la guía del docente; 
PRODUCCIÓN de lo que aprendió; el educando pone en práctica lo que aprendió 
(planifica para demostrar); 
REPRODUCCIÓN es el acto de volver a hacer, mejorando la calidad de lo que ya 
hizo o ya demostró (el educando verifica los procesos desarrollados); 
CREACIÓN es el momento en el cual el educando idea nuevas formas de 
demostrar, (poner en juego la imaginación);  
RECREACIÓN el educando mejora la calidad de lo que ya creó (supera cada vez, 
mejora los procesos de realización);  
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VALIDACIÓN de lo que hizo el educando, lo pone a consideración de la sociedad; 
finalmente,  
VALORACIÓN es cuando el educando recibe la aprobación de la sociedad, de lo 
que pudo hacer. Esto se basa en los procesos intelectuales de entendimiento y 
comprensión de los conocimientos en combinación con la práctica con la finalidad de 
que las alumnas y alumnos sepan desenvolverse y reproducirlos en la vida real.  
En los centros educativos en general, hasta la actualidad no han pasado del 
segundo escalón o sea de impartir los conocimientos; muchas veces los 
conocimientos que se imparten no le sirven al educando en la vida real. 
 
El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe tiene falencias en la aplicación de su 
modelo educativo, por un lado, el Sistema de Educación Hispana por medio de 
autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y que, de paso sea dicho, algunos 
son renuentes en aceptar el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, están 
generando la globalización educativa, como consecuencia de esto se puede notar 
que están extinguiéndose las lenguas y conocimientos científicos de las culturas 
indígenas, por otra parte, las propias comunidades o padres de familia indígenas se 
niegan a que sus hijos se involucren con la EIB – Educación Intercultural Bilingüe, al 
respecto, las organizaciones indígenas nacionales, provinciales y locales, han hecho 
poco o nada para que se efectúe la aplicación del MOSEIB – Modelo de Sistema de 
Educación Intercultural Bilingüe, en los centros educativos de la respectiva 
jurisdicción. 
 
Para que la educación intercultural bilingüe no haya puesto en práctica su modelo 
educativo, existen algunas causas como las siguientes: hacen falta docentes 
bilingües coordinados (que sepan: entender, hablar, leer y escribir la lengua indígena 
y el español) formados y capacitados; el Estado ha asignado pocas partidas 
presupuestarias para nombrar docentes; existen muy pocos libros escolares en 
lenguas indígenas; dentro de los centros educativos de la EIB – Educación 
Intercultural Bilingüe,  existen educadores hispanos con nombramiento del Sistema 
Educativo Hispano, muchos de ellos no coordinan ni toman en cuenta las 
orientaciones de los supervisores de la jurisdicción de educación intercultural 
bilingüe; otro factor que es necesario recalcar es que hace falta el seguimiento, 
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asesoramiento, evaluación administrativa y educativa por parte de supervisores 
competentes. 
También nos hemos encontrado con un fenómeno lingüístico dentro de los 
establecimientos educativos interculturales bilingües, los docentes como los alumnos 
están hablando tanto la lengua indígena como el español con un cierto grado de 
interferencia; no están hablando correctamente ni el castellano ni la lengua indígena, 
el mayor problema se ha encontrado en la cultura Kichwa, nos atrevemos a decir 
que se está hablando una lengua intermedia: mitad Kichwa y mitad Castellano; 
algunos lingüistas a esta forma de hablar lo llaman “Kichwañol” o “Chaupi Lengua”.  
Por último, convocamos a los responsables de la ejecución del Sistema de 
Educación Intercultural Bilingüe, a los docentes, líderes de organizaciones indígenas 
y padres de familia, con el fin de realizar una intercapacitación sobre la 
etnoeducación, entender y practicar la etnomatemática, etnociencias naturales, 
etnomedicina, etnociencias sociales, desarrollar la literatura indígena y el vocabulario 
de las lenguas nativas, con el fin de realizar una educación más cercana a las 
peculiaridades del mundo indígena. 
(http://icci.nativeweb.org/boletin/31/quishpe.html) 
Publicación mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas. 
Año 3, No. 31, octubre del 2001 
 
2.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN 
 
VENTAJAS: 
1. Reconocer el cambio como parte esencial del crecimiento y sostenibilidad en la 
decisión del Modelo para elevar el desempeño de la organización educativa con 
la usabilidad del sitio Web. 
2. Desarrollar el Modelo bajo el Sitio Web en las Instituciones por la unidad de 
apoyo logístico para la sensibilización, socialización e implementación del Modelo 
Estratégico Integral Educativo. 
2 Combinar el Modelo para lograr una adaptación eficiente y eficaz de la estructura 
tecnológica de la información y comunicación con las estrategias de la institución 
Educativa.  
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(Xiomara Martínez García1) 




2.1 Aspecto Administrativo – financiero. En cuanto a la administración de la 
educación podemos indicar que tenemos descentralizado el asunto financiero, 
somos unidad ejecutora, así mismo el asunto de talento humano, se hacía los 
nombramientos del personal de la planta administrativa y de profesores; pero con 
el nuevo modelo de gestión estas actividades son responsabilidad del Distrito, 
por lo tanto se espera que las cosas funcionen como se lo venía realizando, esto 
es en forma ágil, para no tener inconvenientes en cuanto a contratar personal. 
 
2.2 Aspecto Pedagógico. En relación al asunto pedagógico hasta cierto punto 
también hubo autonomía, en relación a la aplicación del MOSEIB, puesto que es 
el documento que está en vigencia a nivel nacional, y se realizó los ajustes a 
territorio, para poder operativizar de mejor manera y que satisfaga las 
necesidades de las personas de la nacionalidad Sapara, esto permitió poner un 
vigencia un calendario que se relaciona con las actividades culturales, esto es la 
fiesta del mono gordo, se realizó una forma de trabajar en forma integrada, 
puesto que todos son CECIBs unidocentes donde es necesario el diseño para 
unidocentes, donde se reduzca el trabajo de escribir parea el Asesor y no tienen 
tiempo para garantizar con técnicas , materiales, ambientes, procesos. 
 
 
2.3 Aspecto Participación Comunitaria. En relación a la participación comunitaria, es 
interesante por cuanto si hubo la participación activa de todos los actores, por 
ello se pudo avanzar en el proceso de implementar los materiales educativos, el 
trabajo de recuperación de la cultura y lengua de la nacionalidad; todo esto por 
cuanto en el MOSEIB – MODELO DE SISTEMA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE, se establece que los CECIBs – Centros Educativos Comunitarios 
                                                          
1
 Xiomara Martínez García, Docente investigadora del grupo CARTACIENCIA de la Corporación Universitaria 
Rafael Núñez. Lic. En Comercio y Contaduría, Esp. En Informática y Telemática, Master en Dirección Estratégica 
de Tecnología en Informática y Telemática. 
2
Geovanys Martínez García, Docente  investigador Colegio de Turbaco Bolívar.   
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Bilingües, sean comunitarios, donde todo el proceso se realiza desde la 
planificación en forma conjunta, por ello al momento de ejecutar las tareas, no 
hay objeción, además es importante destacar que el concepto de CECIB, si 
funciona en los centros donde no hay mucha influencia de otras sociedades, y el 
trabajo es comunitario. 
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2.5. APORTES DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA EN EL 
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SAPARA 
 
Régimen escolar “unificado” establecido por el nuevo modelo de    gestión educativa, 
esto hace que el régimen de la Dirección de Educación de la Nacionalidad Sapara 
del Ecuador, tiene que automáticamente adaptarse al régimen único que establece 
el nuevo modelo educativo en el Ecuador. 
 
Registrar a los/as niños/as de todos los Centros Educativos Comunitarios de la 
Jurisdicción Sapara en el sistema único establecido por el ministerio de Educación. 
 
Contar con único Modelo de Educación que existe en el Ecuador y regirse a las 
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Luego de haber terminado el trabajo debo dar las siguientes conclusiones: 
 El trabajo investigativo se ha realizado con los actores sociales, docentes y 
dirigentes de la Organización. 
 Hay dirigentes de las organizaciones que aún no conocen el modelo de 
educación bilingüe. 
 No existe documentos escritos en las Nacionalidades indígenas, solo hay en 





 Es necesario que los actores sociales, los profesores y los dirigentes de las 
organizaciones deben dar más informaciones para estos tipos de trabajos 
porque en lo posterior es para el beneficio de la niñez estudiantil. 
 Los dirigentes de las organizaciones indígenas deben tener más 
conocimientos y deben estar más enterrados de los cambios que existen en el 
campo educativo. 
 Los jóvenes de las diferentes culturas que existimos en la amazonia nuestra 
gran tarea seria de investigar y escribir cuentos, mitos y leyendas de cada una 
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 Documentos Sapara – Una Cultura Viva. 
 Internet – google. 
 MINEDUC: Nuevo Modelo de Gestión Educativa. 
 Archivos y Documentos de la Dirección de Educación de la Nacionalidad 
Sapara. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
ACUERDO DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN 
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ANEXO 3 
 
MAPA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA CON EL TERRITORIO SAPARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
